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CIAL
DEL
'MINISTERIO DE LA G-UERRA
-PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUOE:S'
Elxcmo. Sr.: En vist..'t de la instancia que .cursó
V. E. ¿, este MinisteI'io con su escrito, de 18 de
tebrero último, promovida pOI' el ,segundo teniente
de la reserva gra,tuita de Infantería D. Arturo- Mes-
tre Barahon:a,en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata del ;JYIéI'ito :MIlitar con distin-
tivo rojo, 'que obtuvo según real oI'den de '3 ~e
enero de 1910 (D. O. 'núm. 3), por otra de, pn-
mElm clase de la misma :Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g,) ha tenido a. bien acoedeT á lo solioita-
do por -estar comprendido ·el recurrente en el ar-
tídulo 30 de,l reglamento de la Orden, aprobado, por
real orden de 30 de diciembr,e de 1889 (C. L. nú-
mero 660). .' ,_ _ . .
De 'la de S. j\f. 10 ~lg,O a V, E. pam su COnOClmICn-
to y demás 'efectos. Dios guarde a Y. :ID. muchos
años. Madrid 13 51a, lliaJ.'ZO de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general <1e Oanarias.
RECOl\IPENS~S
Excmó. Sr.: En visix't de la propuesta,. de recom-
pensa que V. :El, cursó á. este, Ministel'lo con es-
crit.o ,de 29 de .diciembre último, fOl'mulada por ~
intendente militar de esa región lí. f¡¡,;yor rlel Ofl-
?ial prirn:eTo del Cuerpo de Inten~on~la l?. José
Recasens l!'enech, por los extraordlll:anos e lmpor-
t:.1nt'es 'servicio.s y traha,jo.s realizados desc'te enero
da 1911 hasta la fecha de la' propuesta., en laad-
ministración del hospital militar <1e Valencia y en
la Int'endencia de ,ese distrito, el Rey (que Dios
guarde) s'e ha servido dispo.uer que, con arreglo al
arto 16 del -:reglamento de xecompensas ep. t1empo
de paz, se ¡ano.teen la. hoja de servicios del inte-
resado. el' mérito d'6 los .que ha desempeñado en
los oexpl'esado.s destinos.
De real orden lo digo· a V. E. para su conooimien-
to y demás e:flectos. Dios g-uarde ¡¡, V, ID, muchos-
¡:¡,ños. ]\<ladrid 13 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Seño.r Ca.pitán general de la teNera r<'lgi6n.
Circular. Excmo. Sr.:' En vista' de la pwpuesta de
recompensas formulada por, 'el Alto Comisario de
ESp1ña 'en Marruecos, á favQl" de los jefes, oficia-
les yasimilado.s co.mpI'endidos en lfL siguiente rela-
ción, que ,da principio. con el teniente coronel de
Estado' Ma.ym'- D. Gabriel de MOl'ales 'y :Mendigutía
y termina con el ca,pellán primero d,el Cuerpo Ecle-
siástico D.' Tiburcio Calzado -Oantera, por los mé-
rito.s contraídos en los hechos de armas,. operacio-
nesefectuadas y servicios prestado.s' desde, el 1.º
de enero á 'fin de abril del <Ví-o próximo pasado,
en hs zon:as ,deT,etuán y Ceuta, el Rey (que Dios
gUJar<1e), po~ resolución de 8 del actual, se ha ser-
vido co.nceder á dicho.s jefes, oficiales y asimilado.s
las recompensas que. en1:a cItada relación se men-
ciol'lln, en las que disfrutarán las antigüedades que
en la 'misma 'se señalan, y la de 30 de ,abril 'de
1914 ,en las que no se expresa otra antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás e:flectos. Dio.s .guarde ¡¡, V. E. mucho.s
años. Madrid 15 de' marzo de. 1915.
ECHAGüE
Señ,or..•
,
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RecompensasXOMBRES
R.elaci6n que se cita
Otro......••...
Otro.•..••.•...
2.° teniente..•.
Otro.••• ' .•..
Médico 1.°......
Capitán •.••..•.
Cuerpos
Batallón Cazad01'es Ara- Otro... " • . • • • •. ) losé Tejero Espina .••..•••.
piles, 9•. , •••.• , •••• Otrc. » :Ram6n Méndez de Vigo .
I Clases I
• •__1 ,'1------- ¡- - "-
, . I ID. Gabriel de Morales y Mendi-j
Estado Mayor T. coroneL ¡ gutía , 'f •
, 1 \ " Pedro ~varezde Toledo Ysa-'-,cr~z de 2.a clase M. M. roJa, pen-
Caballena. • .•.•.... 1Comandante .•. / mamego, Marqués de Mar- slOnada.
1 " torell - .
~ Otro........... "Carlos Castro Girona .Estado Mayor Capitán........ »Abilio Barbe;-o Sald~ña .•... iCr~z de 1.1' clase M. M. roja, pen-. Otro. . • • • . . • • .• 1> M:anuel Moxa Marcalda.••... \ slOnada. .
:Otro........ .. "Rafael Fernández López .•.•. ¡Cruz de l.a clase M. M. roja.
1 . ICoronel........ »Pedro Vives Vich ••.••.•.. ,. Cruz de 2.a clase María Cristina .
.' ngemeros •.•....•... ( ',. • )Cruz de 3.a clase M. M. roja, pen-
o /Otro.... .•. 1> JQse Padros Curco ( sionada.
'Caballería ¡Capitán "Luis García Rodríguez ¡Cruz de I.a clase M. M. roja, pen-
1
sionada. .
Sanidad Militar Suqinsp.tor 2.a .• '" José MaSía,r,ré LU,go : '~C z de' aclaseM 1\.- •.
1 d . ~ b' t d t aJé C b A'- ru 2. • H.l. raja, pen-aten e~cla .•........ :Su 1ll en . e 2. • ll. o~ o orilla............ sionada. '-0
Caballena.....• , T. coronel..... ",Miguel Ca~anellasFerrer .
Infantería.. .. Comandante.... )} Ramón Servert F ortuny (Cr z d a lase M M o'
Caballería T. coronel...... "Sixto de la Calle Corrales..•. i u e 2. c " r ja.
Infantería Capitán "Manuel Navas Alvarez•••.... Cruz de 1.aclase M. M.roja, pen-
sioniúia.
Sanidad Militar ..... " Médico 2.°, ••••.I» José de Larrosa Curtina.••••. Cruz de l.a dase M. M. roja.1z.° Ten. (E. R.) " Santiago Ortega Cuesta...... Cruz de 1.a claRe M. M. roja, pen-
1 " t ' , sionada.n,an ena .•.•...•.. ~ . I C d t C . . 1\,1 l' R' ro.. d a 1 "'1 1\1 .
J
~man an e .•. " aSlmlro ':'0 lila ll!-z .••.•... \..i"UZ e 2. Clase LV. X. r~Ja.
2. Ten. (E. R.)'I "Arturo Gomez Castillo •• " •. Cruz·de l.a c.ase M. M. rOJa.
Estado Mayor. ....•... ¡IT. coronel... , . )} Carlos Inzenga y Griñán.. , .. , Cruz de 2.a clase 1\1. M. roja, pen-
sionada..••..............•.. 1.0 febo 1914-
. \Comap.dante...." Francisco Marquillas Chía lc z d a 1 M]\1 .
Infantería•...... ' .•..{Otro. . .• •. " " José Marina y Aguirre•• ' ~ ru e 2. case . \ , rOJa.
(Capitán )} Santiago Graiñoy Noriega. ¡Empleo de comandante L° febo 1914-
Estado Mayor ......•. Otro.......... "Carlos Quintana y Berjano•... ,Cruz de I.a clase :María Cristina. 3 enero 1914-
Caballería Otro .. .•..••• :i "V~:=~.o..::~::~r.~••~~~:~~icruz de La clase M. M. roja.
Estado Mayor.•..••.•. Comandante •.. í ". Catrlos EsPBinosa '~lle, los lVIon-IEmpleo de teniente coronel.
, 'erosy ermeJl 0 ••.•••••• \
C 11 ' C . á ~ )} Luis Rodríguez de Campoma- C d • 1 M' Cr' . 'aba el'la ,. aplt n........ 1\,T t' F't' ruz e I.n Case arra lstrna.nes y lUar Inez- 01 un ••••
1 f t ' \Otro .. , ...•. " )} José Ibáñez García..•. , ....•• Empleo de comandante...•.... '1
n an ena ..•••••. : .. ·Ir.erteniente.... »José Soto del Rey , Empleo de capitán ¡I2 enero 1914
Comandante. •• )} Gonzalo Chac6n Benet...•... Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-' ,
. • sionada. ' '
Capitán. . • • . . •. )} Vicente R\}iz Mosso • . ..... ,Cruz del.a clase M. M. roja, pen-
Otro.. . .•• .• •. »José Ma.Jín Envid '. " . \ sionada.
Otro..•••.. o. . .. }} Andrés Aguirre y Suáber .... \Cruz de 1.a clase M. M. roja.
I.er teniente...•: " José Larraz Tamayo ......•.. / '
Batallón Cazadores Ma- Otro. . . . . • . • . .. }} Rafael eoUa Garrido:. . .. . .. Cruz de 1.a clase M. M. roja, pen.
drid. 2 •••••••••••••¡otro. . • . . • • • . •. " José Aran~ Tarz?cón . . . •. ..1 sionada.
Otro.....•••..• »José Mounlle Lopez .......•. , '
2.° teniente.. . .. }} José Ruiz-Dana Zaragoza..... /EmPleo primer terüente ..•..••.
Otro........... " José González García .•.....• Cruz de J.a clase María Cristina.
\
Otro.. ...•...•. }} Pedro Pimentel Zayas..... ,... Cruz de I.a clase María Cristina.
~t,r~...• '0" •• • "Jos.é Rodr.íguez ~olívar .. '.' .. 1.Cr~z de J.a clase M. M. roja, pen-
MedICO l. .•.• '. )} LUIS IgleSIas RUlz. ....• . .. \ slOnada. '
- T. coroneL ..•.. }} !u~n Calero ~rtega:....•. ',' . ¡Empleo de coronel.. .., 12 ertero 19(4-
Capitán ~ LUIS Castello PantoJR Empleo de comandante.. , .•... 3 feb,. 1914.
Otro. . .. . .. ,.. )} Rafael Sevillano CarvajaL .. : . (Cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
Otro,... ..• .•. » Francisco García Garrido • •í sionada.
1.61' teniente.. .• ») José Gómez Salazar. '" .'., ¡EmPleO -de capitán' 3 febo 1914,
Otro......•..•. "Ildefonso Camacho Díez·Pinés Cruz de J.a clase Muría Cristina. 6 febo 1914.
Batallón Cazadores Bar· Otro........... )} Mariano Valentín Rioyo....•• Cruz de I.a clase María Cristina.
bastro, 4 •.•.•.••••• Otro... ..•..• .• »Manuel Martín Díaz... , ...... Cruz de La clase:.\1. M. roja, pen-
sionada.
}} Felipe Navas Forés.. . . • . .• . Cruz de l.a dase M. M. rajá..
" Arturo L10rente Solá Cr.uz ele La clase María Cristina.}} ~mili? Ossorí? Pascual. •..• (Cn~z de l.a clase M. M; roja, pen-
»1 I! ranClSCO ReCIO Gómez ¡ sumada. , ,
}} José Luque Beltrán Cruz de I.a clase M, M. roja. I
» Enrique Fernández Pé1't:z¡ Cruz de l.a c1ase.M. M. roja, pen-l
siol,ada 31 enero 1914
Cruz de l.a clase María Cristina
Cruz de La clase M. M. roja, pen.
sionada.
loer teniente. •. »'Marcc:lino HC1'l1ández Bruno. Cruz de I.a clase María Cristina,,,p enero 1914-
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Cruz de 1,1\ clase M. M. roja, pe:r:r-l
sionada. " 1
~O~IBRESArmas ¡ Olases
____o
,\Iz.: Te~. (E. R.)~~ D. Pablo Alvarez Fernán~ez:.. , . ¡EmpleO pr~mer ten~ente (E. R.). 13 abril 1914.
z. tenIente.... ~ Eduardo Morales I:\unllo .. ' Empleo pnmer temente.....•.. 31 enero 1914
3atallón Cazadores de l.:r T~n. (E. R.). »Jesús Carrizos!, Molina , ,
A '1 )2' temente...• , »José Motta Fal'irdo " . .. C - d a 1 M M •rap1 es, 9., ....... l.er teniente.... »Juan Martínez López \ I~ZO edI. case . 1'v.t. rOJa, peno
°t . t CI d' R ' D' ~ SI na a.Z. enIen e.. . ..» au 10 am1rez 0I!llTIgo....
l.er teniente.... »Agustín Navarrete Montero.. "
Comandante. . •• »Gonzalo González de Lara•... ¡Cruz de z.a clase M. M. roja, pen-
" sionada. .
Capitán ..•. " . »Vicente Sevil y Visa.... '...•. ~
Otro. . . . . . . . . .. »Jaime Bosch Grassi. •... , .•.. Cruz de La clase M. M. roja, peno
Ler teniente.... »Fernando Salavera Camps.... sionada.
Otro. • . . . . . . . .. »Luis de Ramos Mosquera .• .
2.° teniente..... »Antonio Martín Bilbatúa .... Empleo primer teniente......• 31 enero 1914
Batallón Cazadores Lle- z.o ten. tE. R.).. »Félix Barandica Coscorrotsa. Cruz de 1.':' clase M. M. roja, pen-
rena 11 \ sionada.
, /z.o teniente.... »Tomás Rodríguez Hernando-
rena... . •••........•.••. Cruz de 1.a clase María Cristina.. 24 febo 1914.
Otro.. •...•... "José Alfau Galván '.~'" Cruz de La clase M. M. roja, pen-
sionada. .
Otro (E. R.) .. :. »Leonardo Melis Galindo ..... Cruz de La clase Mafía Cristina. 24 febo 1914.
Médico L°..... • Antonio López Castro, •.... \ .
'. Cr~z de I;a clase M. M. roja, pen-
Ambulancia de monta-lo J é R d ' C t"]' slOnada.ña núm. 1 de S. M... í tro.......... »os o nguez as lt o .•....
Estado Mayor ' • lComandante.... ~ Emilio Araujo Ver:gara ~ .. ¡cruz de z.a clase M. M. roja, pen-¡ , sionada.
lcaPitán••..... l> Antonio del Castillo López ... Empleo de comandante •.....•• 3 febo 1914 .Coronel. . . . . . .• ~ Rafael,Lachamb:re y Domín- 'e d al· I\1 M .guez ..•.. " . .. ' •.•..... ! ~r~z ed3. case r ' •. rOJa, pen-, Al' d D S 1 l SlOna a.1 f; t ,. . Otro. . . . . . . . . ..» eJan ro, ema o er ...•..• ) .n an erra, ....•..... Capitán•....,... ) José del Castillo López ..•.. I¡Primer teniente _ "Francisco Rosales Useleti •.. Cruz de l.a cl.,se M. M. roja, pen-Otro ••• •..•. »An:~:io.~~r~~~~.:~~~~~~:~~~:\ sionada.
IT. coronel. .. " »Emilio Fernández Padín ..•.. ¡Cruz de 2." c,lase M, M. roja, peno
Comandante.. .. »Ricardo Serrador Santes .•... í sionada. .
Capitán........ >l Alfredo González Amieba...• ) . . .
Otro... . . . •. . .. »Julio Roldán Ánchoriz •.. ., tCruz de La clase M. M. roja, pe~­
Otro." .••..... l> Leopoldo O'Donnell García. 'J' sio·riada.
Otro.... .•.•. »Joaquín Martínez Sansón..... .
Otró •.•...•. . »Ildefonso Rojo Rubio 1Cruz de I.a clase M. 1\1. roja.
Otro.. • . . ... . . •. » César Caamaño Touchard lC d a l 1\1 M '. .
Otro.. , • . . . . .... »Jj:duardo Garda del BustoOzo- \ r~z e L case.'. ~ . rOJa, pen-
Reg. lnf." Saboya, 6 . • . res ....•..••.. , .••..••.• \ slIDnada.
Primer teniente »Ricardo Raaa Peral. •••. - ••.• tc d a'l M M .
2.° teniente .. , »Ramón Fanego Salaverría ••.. ) ruz e I. e ase . l . rOja.
Otro .•..... '" »José de la Vega Montenegro ..
Otro .....•.... »Adolfo :Montilla Pérez....•.•.
Otro .. ' »Fernando Cueto Herrero.: .. Cruz de La clase M: M. roja',pell.•
2.0 ten. (E. R.) .. »Felipe MartinezEnguidanos.. sionada.
\
Otro (id.) ... '.. »Emilio Rodríguez de Alba•.•.
Médico zo...... »Federico Altimira Mezquita •.
.
.¡C,om.,andante.... »Gonzillo Garda Ruiz de Cas-¡C d a l 41\,< 1\1' l'. t ñ d . .ruz e 2. case 1V.l. • rOJa, pen-a e a......... . ..... , .• l' sionada .Otro ....•... >. .i Mariano Alvarez Mayor. . . . . . .
~Capitán »Juan Ruiz Solares ( , .
¡Otro »José VoyerMéndez... .....• ..' .
ptro .••.....•. »José ~uizMor~les..... :, ., .. Cruz d~ La clase 1\:1:. M. roja pen-
'Otro.......... »~r~nclsco?ubérr~zPrIeto ~' sionada. '
'Primer teniente. »ZoIlo Garcla MartllleZ' .
Idem 'd V, d R .:Oti-o. '....... »Alfredo Díaz Rodríguez .. .. '
l. a as, 50 .. ',Otro •. .,..... »Félix Fallste Ruiz. , , •..•..•.
12.° ten. (E. R.). »Dámaso Sanz Ventma ...•... 1Cruz de t .... clase María Cristina.
10tro (id.) ... ~ ,Juan Pérez Vela •..••• ~ .•.. , .
12.0 teniente. • .. »Francisco Romero Gallisá ..•.
[Otro •...•.• ,. l> Gonzalo Bellod Kéller ..¡Otro ........••. » Enrique Menacho Sánchez....
í 2.° teu. (E. R.);. '» Tasé de la Peña Onetti .••.•..IMédico 2. 0. • • •• »Juan Cerl'adá. Forés... • •.••.
i Otro .• , •..•. " »Francisco Tal'ifa Mendoza. . . . 1
Infantería ..•••, ¡Capitán•.•.•. ,;. »Salvador Pérez Santa Coloilla. , .
. I . I
. \T. coronel. . " »José Roselló Aloy•....••.••• ¡Ci'UZ de 2.a clase M. M. rOJIl, peno
Reg. Inf."Rey, I, l.erba.}Con:a;tdante.••. »Manuel Llanos Medina....... \ sionada.
tallón ,CapItan........» Cayetano de Reyna Ti'avieso . ¡cruz de l.a clase María Cristina .
. •.• , •.••••• ' Otro.... ,...... l'>' César Moneo Ranz •.••.••.• Cruz de l,a clase M. M. roja, pen-
sionada.
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\
primer teniente. D. Quintín Chueca Udaondo... Cruz de l.a clase del M. M. roja.
Otro.. . ..•..•.. :> Alfredo Jiménez Millas .•..•.. Cruz de I.a clase M. M. roja, pen-
sionada -R~~J6~.a~~::~,.1:~:~~~12.0 teniente, •... » M~?uel s~nche,z Pueyes Cruz de l.a clase M. M. roja.
Otro '. »LUlS MedIn1l; Montor~ ..•.... '1 Cruz de l.a clase M. M. roja,'pen-
Otro. .• ••• . . .. »Carlos Zappmo Zappmo •.... ( sionada.
Otro...•.... '" »Alfonso Barrera Campos .•.•. ) .
l·CoroneL... "Andrés Alcañiz Arias ¡Cruz de 3·a clase M. M. roja, pen-sionada.T. coronel. .•.. »Juan Sánchez Rodríguez •.... (cruz, de 2. a clase M. i\',f. 1',aja, pen-Comandan te... ;o' José Andrade Chinchilia '. .. \ sionada.Capitán........ "Antonio MaFtín Lagunilla¡;.... ¡Cruz de La clase M. ]'.I. roja..
J
otro... ...••.• » Leopoldo Igualada y Sayz dell .
Camno ......•.••. '"
Otro •.••.. '.' .. »JIi,f~nuerMo~ina Burgos. '" \Cr~z de La cla~eM. M. roja, pen-
Otro.. • • •• . • . .• "DIego SantIandreu Alonso \ slOnada.
Primer teniente. »Manuel Galtier Lozano .•.•...
Otro ••.. " ...•. »Francisco Alonso Ristori ...•
Idem íd. Barbón, 17 \Otro ':;, 'Manuel de la Torre Egaña 1
2.° ten. (E. R.).. "Antonio Cancho ,Millo..•.•...f '
a. ° teniente... "Alfonso Cachavera Santodo->C '>: d ,a cl se M M .
mingo... ...• . . . .•... . .. .! ru~ e 1. a _. ".. rOJa.
Otro........... :> José Carrasco López.....•.. \
Otro.. •• ..••.. » Amalio Salguero Santos ... _..
2.° ten. (E. R.).. »Emilio Fernández
Otro (id.) .••.•• "Ra ae mez abanillas ....
2.° teniente. . •. ') Mario Ruiz ,de la Torre .....• '>Cr~z de La clase M. M. roja, pen-
2.° ten. (E. R.) .. »José Almazan Careaga , sIOnada.
Médico 1." • • • • "Eulogio Muñoz Cortázar. •. ..\
Otro '2.° »Julián Rodríguez López.•. "
IT' coronel.. .. » Antonio Dabán Vallejo ¡Cruz de 2.
a clase M. M. roja, pen-
Comandante... , » Federico Gutiérrez de León. \ sionada.
Capitán. . . . . . .. »Mariano Ruiz Ros .••......•. ' =
Otro.. ....•... »Telesforo Montejo Montero .
• Médico [,0 •• _ •• » Bernardo Areces Mntilla .
Idem Id.. León, 3S, r.er¡Primér teniente. "Ildefonso Calvacho Petano .batallon . Cruz de La clase M. M. roja, pen-
..... , ... "¡Otro . . . . . . . • . . "Enrique Mendicuti Hidalgo.. sionada.
Otro .... ..... l? Apolinar Sáenz de Buruaga y.
Polanco•...........•
2;' teniente.... »Miguel Martínez Vara de Rey.
Otro :......... "Claudio González Esteban .... '
T. coronel. . • .. > Fra,ncisco Ruiz Vidondo '" \ Cruz de ;2.a clase M. M. roja.
Comandante. " :> Narciso Escobar Ruiz ¡Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-
Otro. . . . • . .. . »Fernando Muñoz Jiménez, í sionada.
Capitán...•.. > Manuel Sel'rano Montaner •...¡
,Otro : " Pablo Peña Sánche; ' ,Cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
Primer teniente. ~ Cástor Sierra Néstar. . . .. J' sIonada.'
Otro " »Francisco Rosaleny Burguet . .
Idero íd. Córdoba, 10. Otro......... ~ Gonzalo Hernández Font..... ¡Cruz de La clase M. M. re.i'P.
2.° teniente... " , Alfonso Berizo Lardín.. . ..¡
2.° ten. (E. R.).. > Dámaso, Calah,01'1'0 Ul'eña . .. Cruz de I.a clase M. M. roja, peu-
2.° teniente. . . p Antonio Molina Sánchez .. .. sionadi. '.
, Otro ....•. . . . »Alberto Rodríguez Martinez ..
Otro... »l.uis Va1cázar Crespo., , Cruz de La clase M. M. roja.
Médico 2.° '. ,» Jesús Remacha Mozot¡¡ •..... Cruz de !.'" clase M. M. roja, pen-
, sionada. '
» José Hermida Alvarez Cru'z de 2.a clase M. M. roja, pen-
sionada.
» Luis Jevenois Líbernade .. '. Cruz'de I.a c'ase M. M. roja.
» Julián López ViIlanueva ..... Cruz de ~.'" clase M. M. roja, pen-
sionada.
" Miguel Pérez del Castillo, .... j
" Rodrig? Dávila Peñalosa. .. , \cruz de l.a clase M. M. roja. "
» ,GregorIo Maestre Rodríguez, '\ .
» Alfonso Urgel y Urgel. ,
» fuan Martín Carbonell i ' ,
» Jacinto Pérez Tajueco .• • .. , . '
» V~leriano Lac1au?tr~ Valdés .. Cruz de La clase M. M.roja;pen.
» RIcardo, Motta Mleglmolle ...• I sion da
Luis MOriteI'o Sol •••••••..•. , a.
» Cándido Soriano Catalán. • .• I
» Mado Ruiz de la Torre ..••• 'Icr~~ de 2.11 clase M. M. roja, peno ,
sIOnada.
Manuel Alvarez Diez •.••.••• Empleo d~ Comandante •••••••• 8
» Ramón; Jáudenes Atorrasa-lcl'uz de I.a c1al'oe M. M. roja, pen-
gas~l •• : ••••••..•••.••• ~\ sionada.
» Fedenco Gl1 Acevedo •••.•• '
, IT. coroneL .....
\
CaPitán....•.
. Primer teniente.
Bón. Caz. AlfonsO' XII, ° t . t .
nu' 5 '2. ' enlen e ....re. 1 • o••••••••• ,/o,tTO ••••••••••
Otro •.••......
, Otro ...•.....'.
, 2,° ten, (E. R.).
,2.° ten' ente , "
Grupo de am~atral~a,d,O-¡prit?er teniente.,
ras de la 3, bl'1gada CapItán ...•....
de Cazadores. .. ,.. Primer teniente,
Ambulancia de monta-I "
ña·núm. 2 ........ ,. Médico LO •••• ,
. . . . ' \Co~andante ....
Mlhcla vo1untar:la de/Capitán ••.••..•
Centa .. ¡Otro ..
. rMédico LO .
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Cuerpos Clases N,OlliBRES Recompensas Antigüedad
Capitárt. .. ,' .
Otro..•... , .
Otro... , .• , .
Otro ' .
Otro......•....
Fuerzas regular~s indí- Otro.... " .....
genas de )leIilla . . .• Otro......... .
Otro .
'Ott:g, , ..••..•. ,
1.er teniente. .' ..
Regimiento de Infante- Otro.: o. • •• " o
ría Mallorca, 13 •••. ( Otro.: o ••
Otro.. , ......•.
Otro o •••
Otro .
Otro :
2.° ten. (E, R.) :.
Otw (id.)..... " .
1
1
l' ,
'Ler tén. Cab.a • D. Manuel Larrea RodrígueZ'.... ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
Milicia voluntaria Ceuta \ 'l' sionada.
. tz.o ten. lnf. a.... »Eug'enio Calvete Hernándcz .. Cruz de La clase l\<I. M. roja.
Compañía de mar... • \2.° r:a!rón .•.. ; "Francisco A.gui.lar.••....•.• ¡Cn::z de La clase M. M. roja, pen-
·(Capltan........ »Fernando ClruJeda Gayoso ... í • slOnada. .
:Milicia voluntaria de:!Primer teniente. » Carlos Villalba Rubio..•. ' . ¡Cruz de La clase María Cristina, 10 febo 1914.
Ceuta ; ,. \2.° ten. (E. R.) .. »JHartín Hernánde.,iS5.nchez •. ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
\Oficial moro 2.a. Sidi Jaime-Ben-Mohamed. .., .. \ sionada. '
\Comandante D. Pablo Cogolludo Garda.. , .. 1Cruz de 2.a clase M. M. roja.
Tabor de P~licía indí_{'OCat~,poitá.n. »Salustiano Muñoz Delgado \ IGenero 19 14
d T t á » Rafael Sanz Gracia , .. /Cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
g,:na e en n ... "'¡"primer tedente. »J,ulián C?goil~d~García )1 sionada,
'. Otro de Cab, a" »Sabas Perez Solts ....•......
'
Coronel ...• ' .. »Servando Marenco Guálter .. , Cruz de 2.a clase Matía Cristina.
, :r. coronel .... ' }) Claudio de la Cuesta y Coig,. Cruz de 2.a clase M: M: roja, pen-
Estado Mayor ..•..... ( . sionada,¡Comandante... " Manuel Sanju'á,n Bello .....•.. Cruz de 2.a clase M. M. rqja.Otro, .•.... : ,. Antonio Gudín García.....•. Ic d al" 1\.r ir .
A t 'll ' 'O't F . G 'Olt ruz e 2. case m.·j]!. rop, pen-r l' ena ., ..•....... , ro........... » ranClSCO arcla ra .•... , ( . d
Infantería, : .....• '1 Otro. j} Carlos García Castaño. o ••••• J SlOna a.
Caballería ' ¡Otro '..... }) Leopo1do Sarabia y Par.do ¡Cruz· de ;l.a clase.María Cristina.• 1.0 feb., 1914.
Estado Mayor, .•..... Capitán » Juan Quero y Orozco.......•. Empleo de comandante •...••.. 1:° febo 1914.
Iugenieros ¡IOtro .....•. '" » Juan Beigbeder Atienza , Cruz de La clase M. ])'1. roja.,
. Otro de Caboa.. }} MiguellVIanso de Zúñiga y Ló-J. .
pb Montenegro . . . .. . .... ~Cruz de La clase l'.L IV1. roja, pen-
'
Otro (íd.) .... "'" »Enriqu,e de Vega y Rath'rcZl sionada. .
de Cartagena .. . ,
Otro (íd )...... »Miguel Núñez de Prado y SUS-ji '.
bielas Elupleo de comandante ....•.. 1.° feh': 1'914.
Otro íd...... Julio San Martín Caamaño.: . Cruz de 1,a clase María Cristiqa.
l,er ten. Cab.a•• }) Eduardt) Pérez Hickman .•. , 'ICn~z de La clase M. M. roja, pen-
SIonada.
»FranciscoLacasaBurp'Os· ¡ ~: , I.ofeb. 1914.
» JuanJordán de UrríesyPatil'ío.)Empleo de capitán , . " 31 enero 1,914
» José Rojas y Rojas. . i L° febo 1914.
}) Na~ciso Mejía de laCu~sta ¡Cruz de ·I.a clase María C:ristim!. .-
» FelIpe Navarro Morenés .. ,. Cruz de La clase M. M. rOJa,.plm- "
, sionada: .
2.° ten. (E. R. G.)¡ ~ Leopoldo de la Maza y Gutié-I . :,
Cab.a • . •• '" rrezSolana, Condedela Maza.IEmp;eo de [,er tenient~ (E. R, G.) 12 enero 1914
Oficial moro 2.a . Si-Yilali-Sarguini. ...•.... , .. . ¡Cruz' de l.a clase :M. !,\!. roja; peno
Médico 1.°••.•' D. HeliodorodelCastill<)Martínez\ sionada, . '
Veterinario 1.°. »Cándido Muro López .... , ...,¡Cruz de I. á clase María Crisl:ina.
T. coronel Cab.a . ~ ,Antonio Espinosa Sánchez o Cruz de 2.a dase M. M" roja..' •. r,0 febo 1914.
Capitán Caba ... »RafaellbáñezAldecoayUrcuHu/ .
Otro.. o" •• " » José Monaste~io é rtuarte ..• ,\,CrllZ de La clase M. M., roja. :
Otro o • o" ~ José Romeo Slgler ....•.....
CoroneL •. o·... .}l Antonio Vallejo 'lila.•.... ,. ~ruz de 2.a clase Malía Ctistina.
_. Ten. coronel.... » Romu.aldo Martínez Benito ... Empleo de coronel. .......•.... 1.0 febo 1914.
eomaudante.... P' Francisc'o Llano Encomier.da. Cruz de 2. a claséM. M. roja, peri.·
sionada. • .
»'Rafael Duyos Sedó ......... : Empleo de comandante........ J.o febo 1914.
}) Juan González AnIeoSandoval.)
}} Agustín Fernández Chicarro\Cr~z de La, clase M. M. roja, pen-
Am~el. , \ slOuada.
» José Perez Cutanda J.. .
» Eduardo de Losas Camaña )
» Joaquín de la Concha García .. Cruz de ¡,a clase Maria Cristina, I.~ febo 1914.
}) Carlos García Vallejo.. . \
» Jos~ Camaña ~a~chiz., tCruz de La clase M. ~I. roja, pen-
• J,?se Alabá~ Slft e... : . o •••• l' sionada.
» RIcardo PUJol Larfeml. ... , ....
'. Enrique Pastor Rodr.!guez.. ·. ."Cruz de 1.a clase Maria Cristina. 24 feh. 1914.
» B¡¡ltasar GuaitaCambronero .. Cruz de La clase María Cristina.
~ ¡\-¡anuel Méndez, Fernálldcz, • : Cruz de I.a clase M. M..roja, peno
" siol1ada.
» José Sabater García...... .. Empleo de Ler te.nientc (E. R.) .. L° febo 1914.
» Higin~o Per~o Barroso .. , ¡Cn:z de La clase M. M. roja, pen-
}) FranCISCO TIUOCO .Acero.. , í slOnada.
}) F~rmín Espallal'gas Barber . ,1¡EmPleO de: comandant~ .. , '.' ,., •. 1.° febo 1914.
» Hl~ardo Blasco A~nanda, •. , • o Cruz de l.: cl,¡se ,Mana C~'lstllla. 1.° febo 1914.
• JulIan Serrano OrIbe,.,. , .•.• Cruz de 2, clase M. 1\1. rOJa, pen-
sionada.
» Enrique Muñoz Gui.. , •...•.. ¡E.uplco de comandante.:", o".' L° febo 1914.
, Emilio Mola Vida!. •••.... , .¡ElllPleO de comandante., •.. , .•. 1.° febo 1914.
l' losé Los Arcos Fernández.. ,.
» Luis Pareja AycLlens. , .....• ' Cruz de La clase María Cristina.
lfemando Al'güelles Leal •• , .. ,
Otro (íd.) .
Capellán 2.° .
Médico 2.° .
Gl'UPO de ametl'allado-ICapitáu:. , ,
ras .. , ..•.• o' ." •• ¡I .el' teme'nte, •..
. lc.:lmandante. , .
,Fllel'zas regular~s indí- 'Capitán ." .. ,.
genas de Mell11a de Otro... , •......
I~fantería.,.••...... (otro: .•... " •. ,
. Otro" ..•..••..
Ler teniente.. ; •
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Recompensas .'
Cruz de 2.a clase M. M. roja.
Empleo de comaJ;ldante Ir Íeb. 1914.
Oruz de ¡,a clase M.M. roja, pen-
sionada.
Cruz de 2.a clase María Cristina.
Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-
sionada.
Cruz de ¡,a clase M. M. 'roja, pen-
sionada.
NOMBRES
» Justo de Pedro Medardo .•..•
}) Emilio Rodríguez Palanco .••.
» Cándido Fernández Ichazo...
ClasesCuerpos
(T. coroneL .•.tComandante •.•
¡Capitán•..•....
Otro » Luis Rodríguez Ponee de
León. .....•... . ...•.•. Cruz de 1.ac1ase M. M. roja.
Otro ••• .••.•. ~ Antonio Martín Delgado •.•.•~
Otro, •••.•••.•• »Francisco Gómez García ....• Cruz de La clase M. M. roja, pen-
Otro ••.••..•.• »Alfredo Castro Serrano, . . . . . sionada.
Otro ••••..•••. " Fernando Gómez del Palacio.
Otro.... .••.• " José Zabala Valdés , .. ¡Empleo de comandante 25 marzo 1914
l,er ten. (E. R). D Daniel Serradilla valencia ••. ( .
¡Primer teniente. "Jos~ Díaz Ibáñez .....••.•.•• C d a 1 M M .
Otro Lu's R d 'gu'ez P la o . ruz e ¡, case r. . rOJa, pen-
. . • . • . • • • " 1 o 1'1 .a nc ....• sionada
Otro ..•.••.••• »Carlos Letamendla Moure.. • . .
R 1 ~ a C 6 Otro ••.. • • • • •. " Manuel Fernández Cord6n... .ego nI. euta, o.... Ot F d A C b 11 IC d a 1 M M .ro .•.•.•.•.• " 'ernan o raoz e a os..... ruz e 1'. c Rse . . rOJa.
Otro •....••••• " Máximo Solchaga Zala...... C d a 1 M M .
Ot ".< 1S t 1 11' M' ruz e 1. e ase . .'1'oJa, pen-ro ., - . • • . • •. ~ lV1anue an ao a a urClano.. .. d
Otro.. ..••..•. »Rafael Rodríguez Annoni.... sIOna. a•.
Otro (E. R.) •. " " Manuel Piñeiro Gabarrón /C 'd a 1 M M .
Otro (id.) . , ., " ~ Jaime Solsona Prades \ ruz e L case . . roja.
2.° ten. (E. R).. " Francisco Jiménez Jiménez .•. ~C d a 1 M'1\,< .
Ot ('d ) J é C b G'l ruz e 1. case . ly!. rOJa, pen-ro 1 ••••••• - ~ os o o a vez.. . • . . . . . . . . . d
2.° teniente.... " Joaquín España Cantos...... SlOna a.
Otro ...•• , .•.. »Octavio LaffitaJecebek .." .•. ¡Cruz de l.a clase M. M. roja.
2.° teniente..... »Francisco Soro Laninaga ..•. ! .
2.° ten. CE. R.) •. "Juan,Yallés García.......•. \Cruz de l.a clase M. M. roja.pen-
2.° teniente .•.. »Máximo García Rodríguez•••. ( sionada.
Otro. . . . • • . . •. »Francisco Fernández Berbiela.\
Otro.......... " Francisco García QuUe,s ¡Cruz de ¡,a clase M. M. roja.
l\:Iédico 2.°..... " Francisca Blázquez Bores ; (Cruz de La clase M. M. roja, pen-
Capellán 2 0.... »Juan Palacios Palacios•..••.. \ sionada. '
- rr· coronel.·••... » Eduardo Aguirre de la Calle.. Empleo de coronel .•.....••••• ;' 28 marzo r 914
Comandante.... »Juan Muñoz·Barredo .••..•.•• Cruz de'2.a clase M. M. roja, pell"
sionada.
Capitán.·.•••... " Joaquín Fernández Pérei....• Cruz de ¡,aclase M. M. roja, pen- .
:> sionada.
Otro...... '..... »Joaquín, Tirado Tomás ...... Empleo de comandante•..••.•. 10 abril 1914.
Otro. . . • . • . • . .. »Emetetio Saz Alvarez .. .,.
Otro...•• : . • » Francisco Asensi Cepero..•. "
Otro.. .. .. • . •• »Martín Va11és Ortega... ..... C d a el M M .
Otro ...•••. , " »José Benacloig Sánehez.••.. ¡. r~z edL ase . . rOJa, pen-
hiem id. Serrallo 69 O~ro ....• : .. •. " Felipe Se.rrano Tabares. ~. • . . SlOna a.
1 •• Pl'lmer temente. »José Martín Delgado. , .
Otro .•.••.••.• »Andrés Fuentes Pérez..•... ,
Otro •...•••.•. »Mateo Castillo Fernández .•.. ¡Cruz de La clase María C1'Ístilla.
Otro •• :....... »Salvador Cortill Riera .•..••. /C de a clase M M 1'0' e
Ot R Ó F ~ d Ih ruz l.' o' ja,p,n-ro » am n ern<\U ez cazo.. • ..1 s'od d "
Otro........... »Manuel Urisburu Morales l 1 a a.
Otro.. . .. . • • • »Lui~ ~rnal Guasp • •• . ¡Cruz de r. a clase M. M. roja.
Otro (E. R.) •.• ,» BenIto Conde Enríquez .•••.. ,
2.° ten. (E. Ro).. »Rafael Gil L6pez ••••.•.•.••. Cruz de La claseM. M. roja, peno
, sionada.
Otro (id.). ••••. I Adolfo Sánehez Cabezas..... , Cruz de r;fl clase María Cdstina.
1 ,
I Primer teniente. D. .9artolomé iVlontis Caste116 .•• Empleo de capitán •.....•••.. (
¡Otro •...•.•.. »qonzalo Ramajos Ortigosa . " Cruz de La clase M.a Cristina..•. 1 o febIOtro ••••.••••. ~ Francisco Franco Baamonde. Empleo de capitán•.•.••. 'l..... .19 14.
1
0tro :t Florián Huertas de Lesarri.. " Cruz de La clase M.a Cristina.•.•
Otro ••••• :" .• , »Iulián Losada Ortega ...•••.. ¡cruz ¡,a clase M. M. roja, pens.da 22 marzo 19.14
Otro.......... »Francisco Palacios Bastús ... , Cruz ¡,a clase M. M. roja, pen."l.da
O,tro ••••••.•.. »José Ay,uso Casamayor...•..• Cruz de ¡,a élase M.a Cristina...• 1." febo 1914.
Fuerzas regulare!, indí-,2.0 teniente.... »F,:rm~n ~ava~r.o López... ., (Cr~z de ~,a clase M. M. roja, pen-
genas de Meli11a, de 'Otro. • . . . • . • .. »VIcente AparICIo Soto •..•.•• ~ slOnada. .
Infantería ...•...•.. Otro .•..... _.. >} Pedro López Guerrero ., .•• ¡EmpleO de l.cr teniente. .••. .• [.0 febo 1914.
2.° ten. CE. R).. »Marcelino Caballero Guerra .• C,uz de l.a clase M} M. roja.
Oficial moro 2.a. Amar-Ben-EI-Meki.... : ...•••.• Cruz de l.a clase lVL M. roja, pen-
Médico 2.°.. .•.. :> Felipe Pérez Alvarez... sionada..
Coronel....... »Enrique Marzo Balaguer...... Cruz de 3.a' clase M. Moroja...• o L° febo 1914.
Capitán........ »José Espinosa Arias ...•...•
1Otro ••..•••••. »Manuel García Martínez .••... Cruz de La clase M. M. roja..
1Otro .' • • . . . . . •. :1> Ramiro Requejo Rasines .•.
Infantería ..•......... Comandante... :> Guillermo Gil GarCía .......•
Estado Mayor .....•.. Capitán. '.' •... »Fernando Morelio Calderón.•
Veterinaria Militar. ... Veterinario Lo. ~ Juan Engelmo Salcedo ....•.•
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Cuerpos Cln.ses . , NO~IBRE S Rel'ompensas Antigüedad
Primer teniente.
2.° ten. (E. R.) ..
Otro (íd.).•...•
2.° teniente .•..
'Otro .....
Otro. , .
Pl'imer teniente.
(ltro •••.•..• ,.
Otro ... "." .. ,.,
Otro •• : .••.•••
Idem id. Córdoba, 10.
ll.·o ten. (E. R.).. D. Francisco Vázquez López ... . IC d' a 1 M' M .Ot· ('d) L . R b' U' -t ruz e l. case . . rOJa, penoo 10 1 ••••••• » UlS u '0, na, e ••••.•••.• ¡ '0 d '
IOtro (id.) ••• .•. »Ricardo Rodríguez Lechuga; . SI na a. ,, Otro (~d.) .••.•. »J?,sé ~ánchez~arcia...,' ....•. ¡,Cruz de 1.a clase Marí\l Cristina.¡Otro (Id.) •.•... »CandIdo Fernandez DIestro .. (
Reg lnfa Se 110 6 i2.0 teniente... ,. »Fernando Pareja Aycuens.... "
. . rra, 9" Otro: • • . • • . • . ~ José Cebollero (:iarcés, .... ; ... Cr~z de l.a clase M. M. roja, pen-
,¡
'Otro •...• ' .. '.. » Augusto Est,rada sancnstobal.\ slona4a.
Otro. • . . .. '" »José Hernández Pérez.. . . . . . . '
Otro . . . .• '" »Pedro Sáenz de SiciJía .. • •.•
Méd. provisionaJ » José Mallo Lescuy. . . . .. '" lc d a 1 M M .
¡Capellán 2.°.... »José Escosa Garcla .....•... í ruz e ¡, case t . t • rOJa.
'
Comandante .•. lt Juan Micheo Azúa .....•.•.•• Cruz de 2. a clase IvI. M. roja, peno
, sionada.
Capitán.. •.••. "Federico de Alcázar y Arenas. Cruz de ¡,a clase JH. M. roja, pen-
ldem íd. Barbón, 17,. sionada.
3.er batallón•....• ~JPrimer teniente. .TI Jos~ Ménd.ez Garci~ Cruz de La clase María Cristina. 7 marzo 19 14
Otro.......... »Jose del Pmo Ma:tmez : 'Ier 'd a 1 1\1 u .Ot L . d L E'J . uz e 1. case . iU. rOJa, pen-ro •.•...•• " » UlS e acy gUl az ....•.•• ( . d
¡Médico 2.° ••.• » Narciso Fuentes Márquez ..•• , SlOna a.
-r. coronel...... ~ José Díaz Sánchez•..•.•...• Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-
sionada.
Capitán •..... " l> Pedro Claudio Rodríguez: •.• Cruz de 1.a clase M. M: roja, pen-
sionada.
» Benito Otero Braje .......•• \' "
» André,s Molina González ..... C d a l M M .
» Simeón Priego Jiménez . . . . . . ruz e l. case '. . rOJa.
~ José Muñoz Valcárcel.. . .. ... ,
, Angel García LIoréns ..••.... jCruz de La clase M. M. roja', pen-'
. sionada.
T. coronel » Pedro Murcia de la Cámara... Cruz de 2.a clase María Cristina.
Capitán.. . • . • .. " Mariano Vieitiz Aguilar ...•..( "
Otro ,......... ;o' Pedro Oliva Mayo!... ' ..
Bón. Caz. Estella, 14 •. 2.° teniente •... >l Rafael Fernándezde Vega Soto·C de 8 1 e M M .Otro..... •••• »Fernando Puche Extremera .. \ ruz ¡, c as . . rOJa.
Otro. • . . . . • . .• » Manuel Cantos Caro .•..•.•..
Capellán 2.° • . .• » Angel Barranco Sánchez...•.•
C 1 \ » Francisco de Uzqueta y Beni-') Cruz de 3.8. clase M. M. roja, pen-
orone ¡ tez '..... sionada.'
Comandante... »Alvaro Fernández Burriel. . " Mención honorífica.
Capitán ...•.•. »JOSédeporraSYGonZálezveigajcruz La clase M. M. roja, pens.da 7 enero 1914.
Otro .....• ' ... ' » Ramón Cibrán Finot..•.. ; ... Cruz La clase M. M. roja, pens.da
Primer teniente. »Luis MüIler Pessino '" Empleo de Capitán •..•••••.••. 31 enero 1914
2.° teniente.. » Manuel Morugón Solís. , ...•. ~C d a l M H .'
Ot P bl .I\~ t G" ,ruz e l. c ase "Y>. 11',. rOJa, pen-o • ro .......... » a o "OIl ova avlna....... . d .
Reg. Caz. Vitoria> 28.° Otro ......•. " »Pedro Segur'a Lacomba. . . . • SlOna a.. ,
de Cab.n.•......... , Veterinario 3.°. »Eu,ebio L6pez Maestre y Bár-\
cenas ..............•• : .•. Cruz de La clase M. M. roja.
Primer teniente. }} Federico Martín Moscoso .. , .~
Capitán .•..... ' .. Andrés Lemes de Medinilla. Cruz de La clase M. M. roja, pen-
Otro.... . . ..•. »Fermín de Saleta Victoria .. " sionada.
Primer teniente. » Diego Pacheco Barona ...•.. '
2. ° ten. CE. R.}:. » Ju~n Martín Rodríguez .. , .. ~JCruz de 1.a clase Maria Cristina.
Otro (íd.) ••... , ~) Antsmio Márquez Kerry .•... ! "
Otro (íd.) . . .• . »José,Chucla Joaristi ...• o • • • • ' ,,,.,
ldem Caz. Al1:iuera, 16.0 1ca,Pitán .. ,' .•.. ,'>' Guillermo de Láa y Rute .
Cab.a, 4.° escuadrón. Pnmer tenrente. ~ Eduardo Gonzále¡: Campillo Cruz de La clase M. M. roja, pen-
Otro ....••... , »Joaquín Lecanda Alonso..... sionada.
Escuadrón expediGio':¡' .
nario de Villal'roble_>Otro .... . . . • .. » Juan Rivadulla Valera.... '"
do, 23.° de Cab.a ••• \Otro (E. R,.) .... » AntonioRodríguezYRodríguez
'Capitán.. ..••. »Félix García Pél'ez ••.. : •...•
Comandante ... , ~) Toinás Fernández Jiménez . " Cruz de 2,.a clase M. M. roja, pen-
o , sionada. '
T. coronel.. .•. ~ Lu~s Esparza y del C~mpo.... ICruz de 2.a clase M. M. roja.
Comandante.... »JulIo Maldonado ArdI1a, .••.•• 1, . .
Capitán .••.. o •• »Pedro Yeregui Moreno ••.... Cruz de lo a clase M. M. rOJa, pen-
sionada.
, pti·o o ••••••• o >l Antonio ~érez Cano •...• , '" Cl'UZ de La clase M. M. roja.
Com.a Art.a de Ceuta . Otro........ • » Fernando CJandln Jal'eño..• o Cruz de 1.a clase M. M. roja, pen-
sionada.
~ Ricardo Escuin Lois .•.•..•. Cruz de ¡,a clase M. M. roj'a.
~) Juan J;1ateos Pablos •.•...•... (cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
» Joaqulll Cantero Ortega . " • . sionada
» Luis Rodrlguez Esquerro,. .. . .
» Pablo Sarraga y Jurado ¡Cruz de l.a clase M. M. roja.
o t (E R ) 'S l S . F é \CrUZ de [,a clase M. M. roja, pen-
2. en. " ".. » amue erramla err ...••• / sionada.
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12.° ten. (E. R.).• D. Francisco Rodríguez y ROdrí-1 .
guez ,.
Capitán. . .••. .. »Francisco.Allon~ Aizpúrua Cruz de r.a clase M. M. roja, piln-
Otro , .. , .•... »Juan Costilla Anas. . ,. j . d .
O A t . C C h'll r I Slona a.tro...... , •• ,.. » n ,onlO amarena. uc l e.o.\
Otro........... »Jesus Font y LlOpIS' ." .•..
Conl." Art.a de Cerita.. Primer teniente, »Antonio Cantero Ortega, •.• ,
Otro » CasimiroRoda Diana..• ,.,., ¡Cruz de La clase M. M. roja.
Otro ., " ...• "Inocencio Rodríguez Solís.....) I
Otro" •.. ,.,., :> Antonio de la Cuadra y Escl'i-\Cn¡z de I,aclase M. M. roja, pen-
bá de Romaní .. : , •. , \ sionada.
2.° ten. (E. R,). »Bernardo Fort Yudici.. ..
,Veterinario 1.0.. » Braulio GueI'reI'o Hita..•••. lCruz de La clase M. M. roja.
. \'Primer teniente »Ed uardo Arias Salgado del . 1 f'
Actillerla,Parque móvil:
L
, • Cubas ..•. : .•.. , ...•.... >Cn~z de
d
l.a C ase M. JY.i. rOJa, pen-
¡Otro..•.•.••.• , »José de Lossada y Dicenta•.. \ SlOna a.
¡T. coronel ..•.. »Camilo Valdés Lópe2; ., ••.•. ¡Cruz de 2.a c1aseM. M. roja, pen-
, ". sionada.
.
1Capitán" ••.• ,. » Rafael Peñuela Guerra .••• , .. lC d a el u l\f J'a enlo L . E . O ~ rHZ e 1. ase '''. '.i. ro ,p -~ tro... .. » UIS scassl y suna \ . . d~Otro ••.•. . . . .. »Emilio Lorenzo y de Argila. . Slona ·a.
~.~Primer teniente. »Valentín de Meras y NaVia-\;
Osorio ... ,' .......•..... Ciúi, de I." clase María Cristina.
tOtro .C' ••'...... J> Rafael Sánchez Gutiérrez .• , .
\Otro ..... ....•. J> César Castaño y Mendoza.. .1Crnz 'de l.a clase M. M. roja.
¡jOtro • _" .•..• ,. )} Rafael García de la Barga y/Cruz de La clase M. M, roja, pen-
. Gómez de la Serna.. .', •. \ sionada.~Comandante .. _ »Alfc.nso Carrillo y Sánc1Iez de/Cruz de 2.a clase M. M. roja, peno
R . t A t'\l~' 1 Tovar •••'..•.•....•..... r sionada. jego mlX o r I "na e .,d C . " apItan........ »Carlos Dorrien y nózquez ¡Cruz de l.a clase Marla Cristina..
e eura.•...... , .• 'Otro.... , ...•.• "Ignacio Sánchez FeI'ragut ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
¡Primer teniente. l> Pedro Ardila Ausón . ' •..... í sionada. \
. ¡Otro..• _...... »Francisco Roig Adsnar •...• ¡Cruz de l.a clase María Cristina..¡Otro...... , ... ,. ¡¡. Luis Menéndez y López ...•. ~C d n 1 1\". ~r . .I T "0" S' h Es rUz e L~ case m. L> • rOja, pen-Otro.. • • .. .• . " lermenegll o anc ez pe- . dfi rante. ....•. '............. sJOna a. ,
\\2 o ten; (E. R). ," Federico ~erol Santac~na.... \Cruz de l.a clase ::'vI. ~I. r?j.a..
~Otro (Id.) ...•.• »Juan Fernandez FontOlra •... Cruz de l.a clase Mana Cnstma.
f
'Médico 2.° .•. .. :lo Pedro Montilla Domingo.....). \
Veterinario 2 a. »Gregorio Mart1nez Martínez. -¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
Capitán ln[& en, » Miguel Tapia y López del Rin-\ sionada.
. prácticas.···.l cón ...• ,. . ; I
. \Otro ídem íd.•. ' » Vito de Miguel y Ugarte ••... ¡Mención honorífica.
(Capitán ..•• '" »Juan López García ... , ..•...¡ I
10.° montadn Artillería\primer teniente. »Joaquín Pére¡; Seoane y Díaz Cruz de l,a clase M. M. roja, y)en-
Grupo expediciona-) . Valdés ., •.......•... , • • . sionada. _
rio :IOtro. ,,_ »Víctor Ménéndez y Lacho.... ,
-\Veterinario 3.°. »Francisco Sánchez López \CrU3 de l.a clase M. M. roja.
r.er ;;eg. Ar!-.a montaña ~Capitán,•. :. . .. » Francisco Mesa Balanzat , Cruz de La clase María Cristina.
2: batena •••.•••.• (Pnmer temente. » Carlos Lehmkuhl Udaondo"'1 '2.0 reg. montaña, 3.a\Ca,Pitán .• ,:.. . »Manuel Muniesa ~errero '. ",Cr~z de l.a· clase M. M. roja, pen-
batería. " •. , ...•. )PI~lmertemente. » ~osé F?,entes B:rl'lo~., . , .,' •.. ( sIOnada.
(2. ten. (E. R.)., » ••a1J1rnmo Martmez :::iaenz .... ~ ,
(Capitán•...... , » Nicasi,o ~e Aspé Baamonde.. ~ll1pleo d~ comandante .
~Otro...•.. , .. " » Agustín Fernández Conde ••. Cruz de l. clase M. M. rOJa, pen-
A 11 • ,. sionada.rtiena........... . F dC dV' El d .,~Ler temente .. " }) <ernan o asa o elga .. " , Il1p eo e capltan : , 1.°
10tro. •.... .)>> Antonio Ramírez de Arellanoi Cn~z de La clase M. M. roja, pen-
, I y Romero ...•............¡ slOnada.
\
'comandante. " }) Senén Maldonado Hernández'lcr~zde 2.a clase M.. M, roja, pen-
SIOnada. '
Capitán,.. .. .... " Andrés Fernández Osinllga • 'IC' d' a 1 ~1 M .' .
'Jt J éL' Ot AUZ el. case"'.r .10ja,üen-Com.a principal de In- ro ••....... , : os op~z e;o " . ' .. \ sionada. . >
genieros de Ceuta...¡otr? "0'" 'a" »~a~~el V:Ida1 Sanc.h_ez ..
OfiCIal I. lot... »Emlho MU'anda Nunez .•• , .. '1
Celador•.... , .. »Andrés García Sevilla.".... C d a clase M M ro'u
' Otro. .. }) Luis Sanz Morejón. • . .• .. . .• ruz el.. . .,.j.
M.O obras •.•.. · »Salvadur Gil Martín, ••.. , .•.
~om.a de Ingenieros •. iCapitáú .•.•.• " » Carlos Garera Pretel y Toajm;. \'cr z ele a el"se l\LiVf rOJo a pen-Comp.a de Telégrafos.-¡ ) . . _ ~ . l. '" " , .
Red penr.anente ..•• (e tl'O •• , ••••• ". SIlverlO Canadas Valdés •.. ,. $1011:1da. , .
Com.a de Ingenieros... ¡Otro '. ..•....•. }) Ratn6nVakárcel L9pez-Espila Cruz de l.a clase M. M. roja.
\
T; c?J~()ne1. ..•. »Miguel Vaello L1~rca ••••.,' .. 9:uz de 2.: cl~se M. M.~(l~a. .
C'lplttlU • •••.• »José Roca Navano .•.••..... Ctuz de 1. clase M. ~f. laja, pen-
Grupo de Ing" nieros. • . sionada.a . ,
. ,Otro, •.• , •. .• »Joaquín Sallllas Romero ••.•. Cruz de 1. clase M!u'!¡¡ C.l'lstlOa.
Otro. , • »Antonio Sánchez Cid y Agüeros Cruz ele ¡,a clase M. M. roja, pen-
, !lianada.
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primer. teniente. l~. José li.e,rnández 'Le,rena 1Cruz ~e La clase María C,ristina.
Otro ...•..••.• j" Jorge Palanca y Martínez For-1Cr~z de loa clase M. M. roja, peno
tuny ., •........•. ..•. 5 slOnada.
Otro •... . • . . .• »Rodrigo de la Iglesia y del
Varó. • . . . . .• .•.....•..• Cruz de La clase María Cristina.
Grupo de Ingenieros .. {Otro ••...•.. .• • José Petrirena Aurecoechea •. J
j
I Otro "Víc~orLag? de Lanzós ....•. , '
, Otro •••...•.. »Ennque Vldal Carreras pre'
f2.° ten. (E. R.) , »Ju:~sd~B~;~~bé.·p~ri~:::::·:lC· :1 a 1 M 1\1: ~. '
,Primer teniente. » Francisco Meseguer¡ Marín { ll~Z' ~ 1. case . . •Oja, peno
Reg. mixto Ing.s CeutalOtro ..•....••. " José Pérez Reina •.... , , SlO11a a.
Comp.'" expedicionarialCapitán. ...•... »Florencio de Acbalandabago YI\
d 1 er Z do} Barrera ;, ..
eJ.. r~g. apa l '¡"Primer teniente. » Luis Troncoso' Sagredo .•... ,
res mlnaaores.. . .. Otro.......... 51 Antonio Montaner Canet •.•.
. '¡Capitán In~~.... »Emilio Herrera Linares..... ¡EmpleO de comandante...•...•
\
Oficial 1.° Int.a•. ~ Carlos Alonso llera.,..•...•.• Empleo de mayor .•...........
Capitán Ings.. .• l'> :Kduardo Barrón y Ramos de} "
r • S.oto~ayor. .. : Cruz de La clase María Cristina.
Dtro Id. :> fose Or'lZ EchagUto . .. . .
.. ' . ,)tn? Art." •.;.. » Carlos Cifuentes Rodríguez. '¡Cruz de La clase 'M. :M. roja.
ServlclO de Aeronáub-<TeDlente nav~o.. » Pablo Mateo Sagasta .. '..•... (
ca IDilitar.-AViaCión./Alférez naVíO,... •. ]úan Viniegra Aréjula . ' •. " . ¡Cruz de l.a clase,M. M,' rc,lja, pen-
l.er ten. ruf.'" .. ~ José Valencia Fernáudez ... 5 sionada. '
Otro Art.a .•.. _ ~ VícenteRniz de Arcaute ...•. Cruz del.a clase M. M. roja.
Otro lngs. .... »Jenaro Olivié Hermida •..... Cruz de La clase María CrisJina.
l\1éd.provisional » Carlos Cortijo Ruiz CrUZ.deLa clase M. M. rrja.
]\;1.0 taller. • • . .. »Alejandro Tiana Gonzfi.lez.. . Cruz de La clase M. M. roja, pen-
. \ sionada.
icaPitán Art."' .•. I » Enrique Montón Suhez iIdem íd.-Aerostación.. Mé¿ic.o 1.~""0"1 }) CarlosVi~~plan~González ¡Cruz' de l.: clase M. M.roja.Ve,ermano 1. • 1 }) Juan Alcamz Salz ·1
ls b' t e a 'J • R . A '1 i .• •. ,. U m. 2. "'I}) oa9um UlZ gUI ar ......•. Cruz de 2.a clase M. M.l·oja.Jefatur~ ad.n:llllstratl- May?r ..¿ .•• · •• 1 » FelIpe Caner?s Sá:rchez ......va.-....,erVlClO de In- OfiCIal 2...•. ". i » Valero Aguaao ROlg ....•... '( ., tendencia .... , ..... Otro •..... , .. , ¡ » Manuel Jordán Pérez •......
, ~Otro •...... ' '1' " Julio Llerena Femández.. . . . . "
J efatu-,'a. ad?1inistrativa Auxilia;- 2.a ••• '1 l> Jos~ López ~Iatninoros .. ..•. .\\cruz de l.a cclase M. lV1. roja. '
del EjércIto de ope- Otro 3....•.. " )} MatIas Garcla Maestro •.•... '
raciones _. ' '¡Otro i » Miguel Bonemaisón Cuenca .•
Sección automovilista. Oficial 2.° ;' » Hodolfo Gabarrón' Muñoz. , .••
a· -. d' ¡ .5.. compama expe l~, o' • • ¡cruz de La clase M. M. roja, pen-
ClOnana de tropas d,,'\Otro 3.. , .•. , )} Ernesto Selles Rlvas '.. 0'0 da
Intendencia.. . ..•. . • . ~l na .
\
ütro 1.° ,. »Adolfo Reras García )
Otro »BartoloméSoléLluviá":""k·' d" a 1 M M - .
Otro 3.°... »Luciano Claro Mingarro ..... \ 1UZ ~,L. Ca.se . . 10Ja. '
Co:n.a ~e tropas Inb::n-}Vet~rina~io2.° . ~ar~os Cerveró.López.:,., .. J " a ',.. .
GenCla de Centa.. ',' ./Ofi,clalL , »Ennque B,arcelo Comes ¡Cmz de l. clase M. M. rOJa, pen-
. I s~onada.
Otro 2.° .. ,.... }) Francisco Guerrero Areñas •.~. ,
, ,otro 3.° , •. }) Fe:::mín Prado Mendizábal. .' '
Intervención militar. "¡Otro F.o '.... »Lorenzo García Llorente.. ...' .
Cuerpo auxiliaridem .. Auxiliar 3.a .. , .• ~ Pe~~~z.~~.,:~.F~.~~t.e., .~~~.r~~ Cruz de r.a cla.se M. M. roja.
Grupo mixto de Sani-!Médico L°. .... »Francisco Gómez Arroyo. . . . . ' .
dad militar. • . • . . .. Otro 2.". . .• " ~ Juan Pons Serena .. ' .. ,.... '
Q 'd d MTt ,lMédico 2.° , )l Miguel Guirao Gea.. ' ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-~,am a llar•.•... '/01."1'0 . . . . . • . . .. »JlJan Martín Rocha.. , \ ¡donada.
Méd. mayor ...'. »Antonio Horca,?a, Ma~eo , . ¡Cr~~ de 2',a clase M. M. roja, pen-
Otro . . . . . . . . .. »Leopoldo Garcla ronces,. " í slOnada. , 'San~dad Militar.-Hos- Otro 2.° . .. .. • »José Oli,v:eros Alvarez ..•... 'Icr~z d,e, l.a clase M. M. roja, pen-
pItal Tetuán. ' slOnada. .
Farnwc¿o LO: .•,' »~abriel Romero I:Ja~lda .. , ... I Cruz de La clase M. M. roja.
¡-Otro 2. ••.••.•• »Celso Revert Cutl1las.. . •.•. \ .Sanidad militar Médico L° »Ovidio Fernández Rodríguez"ICr~zde ¡,a clase M. M. roja, pen-
. slOnada.
, \Capitán.. . ... . »Et~utedo Peña Ro?ríguez ,iCruz de ¡,a clase M., M. roja.
,Otro ••....... LUls Adelantado Slll1Ón ' •. (
lnfanteria "•(Otto ..••.•.• ,. »Alfredo Alvarez Crespo. , •• . 'Icr~z de 1.a cla,se M,' M. roja, p<~.n-
, slonada. ,
l.er ten. (E. R.). »Francisco Rodríguez Griñol .. Cruz de La clase M: M. roja,
Caballería, .. , ..•..... lOtro (íd.) ., ... »Manuel Trovo Trovo.•..•.. Cruz.de r.a clase M. M. roja, pen-
I
. sionada.
'Infanteria': .... , .• " ..,.0 ten. (E. Ro) •. ~ Benjamín Conde Gopzález .,. Cruz de I.a clase M, M. roja.
Guardia Civil •••.•.•.. ¡Comandante. .. »Manuel Alvarez Capal'rós " ..• Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-
, 1 sionada,
1:,
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(Primer teniente. D. JuaB. Avella Mastral '" ..... Cruz de La clase M. M, roja. .
Guardia CiviL ¡Otro ........•. D Pedro Martínez Mainar ..•... Cruz de r.a clase M. M. roja, pen-
, I sionada.
'1capelláh mayor. »Juan de la Rubia Domínguez. Mención honod!lca.
Cuerpo eclesiástico .•. Otro 1.° ." •.• ,. " C:u:los .Aillón Tejedor, ., .•.. iCruz de .l.a clase M..ar. roja.Otro ..... , .... 1 » TlburclO Calzado Gancera... , \
1:. l.
Madrid r5 de marzo de 1915, ECHAGÜE·
I,e.
Señor Oapitáll 'general 'de la.. primera región.
RETIROS
Señores Oapita.ne.s generales de la tercera, cuarta
'Y sexta ;I'egiones y .de BaleaJ.·es.
Señores P11esidente del Oonsejo Supremo' de Guerra:
y l\I11rina é lríterventor -general de Guerra.
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: El Roy (g. D. g.) se ha servidJ'
concedel' ,el l'eti1~ol pal'a los puntos que se indican
cn la sigllieJit-e l'eladón, {1 los jefes de Infante-
ría comprendidos, en la, misma; que comienza con
€l coronel D. ,JU11-n Aliaga Ramis y termina co.n el,
comanc1antB (E. R.) D. ,Ju-:m lca;rdo Lozallo; dispo-
niendo, al prOpio tiempo, que por fin del cOl'l'ien-
'te '!Iles. S,eaJl melas de baja en el arma á que
perwnEicen. '
De real orde1110 digo á V. E. 'para su conocimien-
to .y demá-s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid 15 de mal'ZO de 1915.
ECHAGÜE
REElVIPLAZO
Seccion de Infonteria
Señor Int'e:rventor general de Guen-a.
I¡
Excmo. Sr.: Acceétiendo á lo solicitado pOI' el,,:
. corenel de Infalltel'Ía, de la zona de reclutamiento
de Oáce'Des núm. 8, D. ~Iarcelino Delgado Aldazábal, \
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase I
á ¡situación ·de reemplazo, con residencia en esta.i
región, Coll arreglo á las prescripciones de la real 1
0l'C1en circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. nú- 1
mero 23'7). 1
. De real orden lo- qigo á V. E. para su conocimien- ¡
to y' demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos .¡
años. lI![adrid 15 de marzo de 1915. ¡¡
ij
1
l
1
1
R.elación que se cita
..........~~"""".ol3~I'~_ne ~__
Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos CuerpOI á que pertenecen
Pueblo ProvIncia
D. Juan Aliaga Ramis. . . . . . . . . . .. . Coronel •... . .. Excedente en Baleares. •.•..... Pálma Baleares.
" Leandro Tarines Garrido.....•. Otro Reg. InP San Quintín, 47 .....• Valencia Valencia.
:> Juan Icar40 Lozano .•......... Comando (E. R.) Zona reclut.o San Sebastián, 39 San Sebastián '.. GuipÚzcoa.
Madridl5 de marzo de 1915. I;;:CtlAOÜ¡;:
MATRIMONIOS
Secdon de Intendencia
Secclon de Ingenieros
i
I
I
"/I
4 g
•••
Señoil.' Presidente del Oo~sei9 'S~1'emo de Guerra
y Miarin:a..
Señor Oapitán g.enel',al de la. cuarta re~i6n.
Excmo. Sr.: Accediendo tá lo solicitado por el
capitán de Ingenieros D. José Rivera y Juer, ayu-
dant,c de clampo del Oa,pitán general de la ,cua;rta
región, ,el Rey (q. D. g.), de acuerda. con lo in-
fOl'mado por "e,se Oonsejo Suprema. en 8. del mes
act:wal, se ha. ,s,ervido concederle licenciapaDa ca.n-
tr;wm' m¡atl'imonio con D.!), JYjja.rf.a· de lai Asunci6n
BuxaJ.1eu y Grau..
De real oTd!en la. digo a. V. E:. para su COnommlen-
to y d!emás efectos. Dios gua,rde, a. V. El. muchos
años., Madrid 13 de m('1,rzo de 1915.
. RAMÓN ECHAGüE
CLASIFIUAOIONE,8
]]xcmo, Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bi'en
\. deola,rar apt.os para 'el a.sCenso, cuando por an·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid],
eonoeder el J.1etil1O para. Oádiz; al músico de prime-
ra clas,e :del I1egimiento Infantería de Alava núme-
ro 56, Juan Mariscal Quirós, íl!ür habeT cumplido la
edad paTa. obtenedo,; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del cOil::dente 'mes sea, dado de baja
en el cuerpo á que pert'anece. ,
De real Ol'den lo, digo á V; Ei. para su conocimien-
to y fluee consiguient'es. Dios gU1Lrde á V. El. muchos
años. Madrid 15 demarzOi de' 1915.
, ECEAGüE
Se,ñor Oapitán general de la~egunda región.
Señor·es Pl1esidente del Oonsejo Sup1'em.o de Guerra,
y l\Iarina ,6 Interventor genern,l de Guerra.
:Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se lli'l. servido
c.onceder el l'etir,o par·a Pontevedra, al músico de
primeTad'el l-egimiento Infantería de Murcia nú-.
mero 37, J.OJsé Bermúdez, por haber cumplido la
edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo,
que pOT fin del corriente mes sea dado de baja
en el cuerpo 'á que' pertenece. .
De re,al oirden lo digo á V. H. paJ:'la su conocimien-
tío! y fines consiguientes. Dios guarde á y. E,. mjwhos
año.s. M¡aifuid 15 de marzO! de! 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán ge:rre:r:al de la. pctava región.
Señores Pnesidente del OOillsejo SUpil'emo de Gqe1'l'a.
. y l\I:aJ.'ina· 6 tnt'crventor general de Guerra.
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tigüedad les con'Í;;sponda, á los o-.Eiciales terceros
de' Intencieneia (E. R) D. Juan Zaragoza, Balles-
pi y D. Jmtn Tabarner :romás, por reunir lllS con:
c1iciones que (iütermina el arto 6.Q del reglüIDento
de clasifimwiones (le 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De re;al orden lo digo á V. E. para su conocImien-
to y demás efüctos. Dios guarde á V. E:. muchos
años. l\fa¡drid 15 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Señores Oapitanes generales. de la t81'cera y cnarta
-regiones.
S'UBSISTENOIAS
EJ(cmo. Sr.: El Re~ ('1' D. g.) se ha serVido
disponer que por la Fábrica milit-3,l' de 'subsisten-
cias d-e Zaragoza, se r-emitan 100 quintales métri-
cos d.e harin'a :al. Parque de Intendencia d'e PaJ.ma
de lVlallorca. y 200 al de lVIahónj' a;pli:cándose los
gastos de ,este servicio, así corno los que origine
la devolución de sacos wi.cíos, :al capítiuln 7.Q, a;r-
tículo l.Q, «Subsistencias», de. la sección 4.& del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo 11 V. E. para. su conocimien-
to y demás erectos.. Dios gua;rde ti. "V. E. muchos
años. lVEadJ..id 13 dO' m.a;rzo de 1915.·
ECHAGüE
Señores Oapitanes generales de, la quinta l'egión y
de Baleares.
Soñol'es Interventor general de Guerra, y Dif-ector
de la Fá:hrica milita;r de Ílubsistencia.s de, Zara-
goza.
Excmo. Sr.: En vist,a del 'csmito de V. E;. fe-
cha 5 del actual, el Rey eq. D. g.) se ha, servido
disponer que por la Fábrica, milita;r de subsisten-
cias de esa pla.za, se fa.ciliten .H,] Barque de Inten-
dencia de la misma, 300 .quintales métricos de ha-
rina, apJ.icándos,el los gastos de este servicio: al ca-
pítulo 7.Q, a;rt. L<>, «Subsist'encias» de la sección 4.a
del pl'esupuesto vigente.
De real orden lo digo í1. V. E. para su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos
años. Madrid 13 de" marzo de 1915.
ECHAGÜE
Seño; Oapitán general de la séptima región... ','
Señores Int,en¡;entor .generalde Gutrra y Di.l'e~tor.,
de la Fábrica milita;r de subsistencias de VaUa- I
dolido
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.:IDl Re'y ('1. D. g.) se ha servido,
conceder elahono ~e la .frr,atifica?ión ~nu,a,] 'de' 600
peset'as, con'espollldlentea los dIez anos de efec-
tividad 'en su empleo, al oficial primero. de Inten-
dencia D. Emique Harceló Oórnes, que se halla des-
tinaél:o 'en es;a Oomandancia de tropas de dicho cuer-
po; d.obiendo percibir '81 citado devengo desde ,pri-
mero él:e abdl del, corriente año, según PQ"eviene la
real orél:en circular de 6 de :l!ebrero de 1904 (O. L. nú-
mero 34).
, De real orden lo digo á V. E. pal"a su conocÍlnien-
to y demás 'cfectos. .Dios guarde á V. El. muchos
año$. Madrid 15 de marzo de ,1915..
ECHAGüE
Señor Comandante general de Oeuta.
Se,ñol" Interventor general de Gueri::a.
TRANSPORTES
'Eoccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' ha servido
disponm' que por el Establecimiento 'CentTal ele In-
t,el1t'l:encia, se remesen, al Pa;rqlle de La.s Palmas de
(h~an O:¡¡,:n;aria, cuatro banderas nacionales ·para údi-
ficios militares,' con 'el fin de a.tender á necesida-
des del .servicio y 'constituir en el referido, Parque
el l'epuesto l'eglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para S\1 cOllocimien-
to y demás erectos. Dios guarde a. V. :ID. muchos
años. l\fadrid 1.3 de ma;rzo de 1915.
ECHAGüE
Señores Oapitanes generales ele la pTÍmera región. y
de Oanaria.s.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del, Establecimiento Oentral ,de Intendenciv<.
ce,·Q
Seccion de Instruccion, reclutamiento
y cuerpos diversos.
'DESTINOS
Excmo. Sr.: ,En vista del concurso celebrtaJdo pa.ra.
proVieer una vacante d-e m'édicQ primero ayudante
de prof-es,m", 'en comisión, -en la. Academia ~fédico­
J1Iilitar, anunciada á coneursn por real orden circular
de 4 de :5ebrero próximo: pasado (D. O. núm. 29),
el Rey (q. D. g'.) ha tenido á bien designar para
ocuparla al de dicho empleo y cuerpo D. Silv¡mo
]Iscribano G:arcía, que actllalmentc tiene su destino
en la Brigada Obr,em y Topográfica del Ouerpode
E'8tado Maynr del Ejército, debiendo servir ambos
destinos.
De real orden lo digo á 'V. E. paa.-,a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a,flO.s. Madrid 15 de marzo de 1915. '
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la ,pximem, región.
8eñOTes InterVentor genera.l de' Guerra, y Director
de la Academia Médico Militar.
REOLUTAMIEiNTO y H,]1EMPLAZO DEL lEJEH,CITO.
Excmo.' Sr.: ,En' vista de los expédientes quC'
V. E. l1emitió á ,este ;Ministerio,instruídos con mo-
tivo de haber resultado inútiles los individuos 1'<3-
lacionados 1:1, -continua.ción, el Rey eq. D. g.), de
'acue["do con Jo lexpuesto .por el Ministerio' de lai
Go"bc["uaéión, ,se ha seTvido disp0ner que se sobre-
s'ean y archiven dichos expedientes, una vez que
no procede exigir respons,abilidiacl á persona ni cor-
poración alguna. .
De real orden lo digo ~ V. E,. par,a su conocimien-
to y diemásefectos. Dios ,guarde a. V, E. mnchos
años. Madrid 13 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
S,eñol'es Oa.pitanes generales de la primera, segun-
da, tlercera, 'cuairta, sexta y séptimal r,egiories y
de' Oarlarias.
Relpci6n que se cita
PRIMEiRA REGlON
Je'sús Yuste' 1\1il.rzo.
Ang,el Garoía. PalaJoios.
: I
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SEGUNDA REGlON
José Garoía Poeral.
Franoisoo Ortigosa Sedano.
José Rodríguez Lora.
Eduardo Montes Parra.
Franoisoo Gal'l'idw Oastillo.
TEIROERA. REGION
José Lozoya Garoía_
OUARTA REGION
Juan Padilla Martín'é)z.
Salvador Solá. Aguilera.
SEXTA REGlON
J Qsé Oollar Menéndez.
P-edro Rui Rivas.
Emilio López PaJados.
Fermín Laburu Delpuerta.
·Manu·el Oonde Santaya;na.
Oándido Late Lete.
Pablo F€l'Uández Alvarez.
SEPTUfA REGION
J,esús Vega Menéndez.
CANARIAS
Juan Mugic-a López.
lIfadrid 13 lie marzo de 1915.-Eohagüc.
RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conoeder ·el retim. para. Za,mora, al múSioo. mayor
do segunda, con Bestina en el regimiento 'Infantería.
de Toledo núm. 35, D. Leanaro Roaríguez Pie1b:a,
pm' haber oumplido la edad para obtenerlo el día
12 del mes aotual; disponiendo., al propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea. dado. de baja en
el ouerpo á que pertenece.
De real ord-en' lo digo á V. E. para su oonooimien-
to y demás. efeotos. Dios, guarde á V.. E, muoho.s
años. Jlrfadl'ld 13 dc marzo' de 1915.
RAMóN ECHAGÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de 'Guerra
y Marina.
Señores Oapitán g'eneral de la séptima región é In-
terventor l51ener:al de Guerra.
·DISPOSICiONES
.de la Subsecretaria y Secciones de este Ministe:rjo
y. de~ las Dependencias c:e~trales
Seccion ·de Ingenieros
OONOURSOS
Gir011lar. Debiendo oubrirse en 'el regimiento mi,;-¡:-
to de Ingenieros de Melilla, una, pla,za de obrero
forjador, que existe v:aC'a,nte, dotada con. 1.200 pe-
setas anua1es, der,eohos pasivos y demás que con-
cede la legiskwi6n vigente, el Eixomo. Sr~. Minis-
tl'O éLe la Guerra .se ha servic1:o disponer se anunc:i:e
P/1l'a la debida publicidad, ,6, fin de ,que los que,
áspire'n á, ooupada"dirijan 1a,s ~nstan<lias, escritas
de Sil puño y' letm, al señor oorone,l prim.er jefe
dell expresadO regimiento,. de gual'l1ioión en Me1illa,
en el término de tr-einta días, á contar desde esta
fecha.
En armonía. oon lo prevenido cn el reglamento
aprobado por real orden de 21 de noviembre de
1884 (O. L. núm. 381) y reaJes órdenes de 11 de
f,ebr,ero de 1885 (O. L. núm. 56) y' 28 de mayo
de 1890 (O. '1,. núm. 181) y 11 de julio de 1898
(O. L. núm. 188), q1l'e estarán de manifiesto. en
las ofioinas die los regimientos y Oomandancias de
Ingenieros, loo aSFirant.es á ~sta plaza ~ben re-
unir y justific,"U' las cualidades Iliguientes:
1.<1 Saber leer :y escribir co.n propiedad.
2.<1 No lexoeder de treinta y cinco años si han
de ingresar por primera vez en la, clase.
3.<1 T'ener buena conducta; ;!3omprobada por cer-
tificados de las autOlidades Ioc.aJ.es, de los cuer-
po.s, ,establecimientos ó empresas paJ:tioulares ~n que
hayan s'ervido.. . .
4." Tener título profEsional; expedido por algún es-
tablecimiento oficial ó priva.do, de reputación co-
nociéLc,", ó bien haber desempBñado la profesión al
frente de algún taller en poblaoión que no lk1.je
de 3.000 almas; pagando la matríoula cOlTespon~
diente; y,por último, el ha.ber sido declarados ap-
tos por las Juntas de los cuerpo.s montados del
Ejército en. otros exámenes.
,5.a . T·ener la robustez y. buena. confonnacíón ne-
oesarias para sufrir las fatigas· del servicio militar.
y G.a Halla.rse libre,s del servicio militar activo
ó haber 'extinguido los tres años de plazo obliga-
torio ,en dioha situaoión.
'Mam'id 13 deo marzo de 1915.
El .Tefe de la SecciÓn,
Carlos Banús.
Girmüar. El J!lJccmo. Sr..Ministro de la Guarra ha
disprtesto que oomo resultado del conCurso anu:n-
ciado p"r <Jirouhl,J.· de, 28 de febrero último (D. O. nú-
m€ro 48) para 'proV'eer dos va,oa,ntes de obrero he-
ITador de segunda clase en 131 regimiento mixto de
Ingenieros de :M:elilla,serán nombrados tres de los
aspirantes que aprueben y no dos como se anun-
ció en la referida ciroula;!,', qne queda ampliada en
tal sentido. '
:i'lIadrid 13 d-0 marzo 'de 1915.
El Jefe de la Seeción,
Garlos Boo'/i,s.
Seccion de Intendencia
OONOUB,SOS
Vacante ,en la, Oomandanoia de' tropas de Inten-
dencia de oampaña de Melilla una, plaza, de obrero
herrador eLe segunda .alase, contratado, dotada ,.oon
el sueldo anual de 1.200 pesetas, dereohos paSIVOS
y demás que con,cede la .1egislaeión vigente" de otl.'-
don del Exomo. Seño'r Ministro de la Guerra, se
annnoian las oposiciones á fin de que los qu;e reunan
.·las contlioioil:es que pUl·a. ocuparla se eXIgen p~r
el reo'lamento de 21 de' no,vlembre de 1884 (O. L. nu-
m;ero" 381), dirija~ sns inst.ar;cia:i al prim~r jefe, de
.dlCha OOlllundanClaen el termIno de vemte dms,
á conta.r desde esta fecha, á las que aoompaij.al'á.n
los oertifio'ad?ls' que aoredite:1, su personalidad,1. oon-
ducta, 'expedldos por a:utondades locales,. ll;SI oom~
el de aptitud por los cuerpos, lestableClm.lentos o
empl'esas pa:rbiculares en ,que hayan servido.
Madrid 13 de marzo de 1915.
El ,jefe de la sección,
Joaqu1.n Sot.
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El Jefe de fa S'eccióll,
Ricardo Aranaz.
Seccion de Instruccion, reclutamIento
v cuerpos diversos
-----....._""'......--....._--------
Señor Directol' Ul} la Academia üe Ingenieros.
Excmas. Señores Capitanes genemles de la prime-
ra y segunda Tegioncs.
,,l. Consejo Suoremo de Guerra y HarIna
PENSIONES
¡ Girm,lar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
·1 Oonsejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di-
E». vista de la instancia promovida por el se- 1 l'ección general de la Deuda, y Clases Pasivas lo
gund'o tenient'O alumno de esa Academia D. Oar- 1 siglüente: . '
los Hei'rera 'lVlerceguer, y del certificad\? f,wultati- ¡l «]1st,e OOJ),sejo Supremo, en virtud .o.e las facul-
va que acomEaña, de orden elel Excmo. Sr. lVri- tades que le confiere la ley de 13 de enero de
nisrto de la GuelTa se le concede un mes ae li- 1904, ha declarado {Jan derecho a. pensión á las
cencia. por enf'8rmo para Oádiz. ¡ personas que se expresan en la unida relación, que
Dios guarde á V. 5. muchos años. Madrid 12 de 1 empieza cgp. D.a Maria del Pilar lVIanrique Ortega
marzo dI:} 1915. I y termina con D.~ Ramona Mateo Fernández, pori hallarse c~~prendIdas eJ?- l~s leyes y reglamentos
í que respecuIvamente se Indican. Los haber;es pasi-i v?s de reforen?ia se les satisfarán por las Delega-
1
ClOnes de Hamenda, de las provincias y desde las
fechas que se <consignan en la l'8lación; entendién-
¡ dos'e que las viudas disfrutarán el beneficio mien-
1 tras cons·erven su actual estado y los huérfanos no
1 pierdan la aptitud legal». .
1 Lo que por oréten del Excmo. Sr. Presidente ma-l. :p.ifiesto á V. ID. para su conooimiento y demás efec-
I tos. Dios guarde á V. :El. muchos años. Madrid 12
J de< marzo de 1915. '
1 El GeneI'al Secreta:l'io
1 Gab1'iel Antón.
Excmos. Señores...
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años de edad, debiendo percibir el beneficio los m(mores por mano de su tutor legal, ce-I
sando'antes de las fechas indicadas si obtuvieren sueldo d,el Estado, provincia 6 munici-
pio, acumulándose la parte de pensión de las que pierdrrt). la aptitud legal para disfrutar-
la, en favor de los que la conserven, sin necesidad de l).Uéva declaración. I
(E) Dicha pensión se abonará á los interesados poí- partes iguales, la que recibirán \
los menores por mano de la persona que legalmente los represente, hasta que alcanc~n
la n:u:\-'YoTí.a de edad, -y el va'r6n. basta el 3'- de n:larzo de '1.91.&, fecha en que c\.unphrá
;:l¡::,
El
o-
o
D. O. núm. 60 16 de' marzo de 1915.
Q·irculá1'. Excmo. Sr.: Por la Pr·esidencia. do es-
{)onse'jo Supremo se dico 1~0Y á la Di11G?ción gBnoral
(le; la Deuda y Cla,ses PaBlvas lo que sIgue:
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las faoultades
(iUe le confi,el'e la ley de 13 de enero de 1984; se ha
fi'ervido conceder á, los illdiv'iduos comprendidos 8n
la adjunta relación, qllO principia con Avelino Alcai-
lla. B:autista y termina. con ;José Jacoh Franco·, rolief
.Y abono fuera de filas, de las pensione,s de cruces
qu,o' so -expresan, las (;na,les deben serIes abonadas
aesdo la fecha y por las oficillaB de H3,clonda que
á, cada uno se señala».
Lo que pOI' orden del ;E>xcmo. Señor Presidente
conúlllico 'á¡ V. E. para su conocimiento y demás
·efectos. Dios guarde á, V. E. muchos :años. 'Madrid
12 de marzo de 1915. .
El General Secretario,
Gabriel Ant61l.
Excmos. Señores...
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ReüWtó'fl< q'/.ie 8e cita
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. Cruces Pensión mensual Fecha. en que. llelegacJón de
ChlJ;én del empezará el abonoNOMBRES Mérito Mil! taz Hacienda. OBSERVACIONES
que poseen Pesetas Cerits. D1a Mes Año para. el pago
----- ----- ----- --- -- - --- -
---m
-
r"'" de la Di-/e -Práctico ... Avelino Alcaina Bautista.. 1 7 5° I II abril 1900 rección gral. meo ~nos de atra-Francisco Avilés Cañestro. . . '. sos a contar de laSoldádo ... 1 . .7 5° I 18 Julio ... 1900 d~ la Deuda Y, f h d '1 .
. Clases pasivas tec ~ e as rns
Otro. ; ...• Víctor Balbuena Carneros. 1 2 5° 5 diCbrej 1906 Ciudad ReaL.. anClas.
Dtro...... Mariano Tarragato Alvarez 1 I 7 5° 1 marzo. 19{5 Segovia •......
Otro ...... Bernardo Arranz Martín; 1
1I
7 5° 1 abril.. 1915 [dem... : •.....
Dtro ...... Roque Velasco Pecharro-
mán................... 1
.11
2 5° 1 idem.. 1915. Idem.. :, ......
Otro ...... Angel Herranz Laguna.... 1 2 5° 1 idem.. I915I!Idem..........
Diro .•.... Pedro Fernández Blanco .. 1 1, 7 So 1 idem..
·""r=··········Otro ...... MarcelinQ Pérez Arias.: •• 1 J 7 5° 1 idem. 19151 León ..... '" ,
1
I . (Cinco años de atra
.otro... '" José Jacob Franco.
1
nobre. ., sos á contar de 1........ 1 2 5° 20 190911Lugo.. ... . ...! fecha de la. ins-I
I tancia:,
11,
Madrid 12 de marzo de 1915.-P. O.-EI General Secretario, Gabriel Antón
MA'DRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA Ou~A
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